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I . Los j e s u í t a s en P o l l e n s a , por D. Pedro J . Serra. 
I I . C a p í t o l s de pol í t i ca y bun g o u c r n de la i l la de 
I u i ç a fets en 1655 , por D. Enrique Faj.irnis. 
I I I . C o r r e s p o n d e n c i a f a m i l i a r del Sacrista M o n t a -
n y a n s , por D. E. K. Aguiló. 
I V . N u e s t r a l á m i n a . 
P l i e g o 14 de l tomo I I de la Vida de R a i m u n d o Lul iu , 
por e l P . A . R. P a s c u a l . 
LOS J E S U Í T A S EN P O L L E N S A 
viu 
Litigio con la familia Desbrull 
23 de octubre del año 1698 
fué nombrado rector del Colegio 
j el P. Gabriel Coll, en sustitu-
ción del P. Socías, quién durante el tiem-
po que tuvo á su cargo la dirección de 
aquel establecimiento supo comunicarle, 
á fuerza de infatigables desvelos, el d e -
bido impulso para hacerle prosperar. 
Su sucesor, el P. Coll, ya se encontraba 
en el colegio de Pollensa desde algunos 
años antes, como hemos consignado en 
el artículo anterior al reseñar la fiesta 
que se celebró para solemnizar la colo-
cación de la primera piedra de la nueva 
residencia. 
Año IX.—Tomo y.—Núm. z6j. 
Poco tiempo después de haber tomado 
el P, Coll posesión de su cargo susci-
tóse una enojosa cuestión entre e! C o -
mún de la Parroquia, la familia Des-
brull y los padres de la Compañía, la 
cual solo apuntaré brevemente en este 
lugar, dejando para otra ocasión más 
oportuna, si mis prosaicas ocupaciones 
me lo permiten, ó si nó á otros más afor-
tunados y más conocedores que yo de 
los secretos que encierran los documen-
tos que referentes á este negocio deben 
obrar sin duda en el archivo parroquial 
de Pollensa, el dar á conocer con pre-
cisión y mayor copia de datos, los ante-
cedentes y término de la misma 
1 Ref iere la not ic ia de es te asunto l a H i s t o r i a d 
Cró n i ca de los j e s u í t a s , de donde la he t o m a d o ; v h a -
b i e n d o consul tado Á varios a m i g o s de Pol lensa n i n g u n o 
me ha sabido dar po[ 'menores , q u e tampoco e n c u e n t r o 
e n t r e la m u l t i t u d de a p u n t e s Y d o c u m e n t o s q u e he t e -
nido q u e regis t rar para LA redacción de es te modesto 
t raba jo . E l e s t u d i o s o sacerdote D. M a t e o Rotger , uno de 
los res tauradores de la bel la ig les ia de M o n t c s i ó n , ha 
t e n i d o sin e m b a r g o la amabi l idad de entresacar del l ibro 
de v is i tas de la P a r r o q u i a , Y r e m i t i r m e las s i g u i e n t e s 
í n t e t e s a n t e s notas : 
F o ! , y5 año tfiog. F r . S imón BAUZA. r,.,\ii lia una l i a n -
tía, la cual de ordinari feva cremar lo Sr . B r u g , are son 
hereu D . Pedro Berard LA fa cremar a lgunas r e g a d a s , nos 
sap sí es per o b l i g a c i ó o si es cosa v o l u n t a r i a s 
F o l . 1 10 auo Vis i ta del Dr . D . S e b a s t i a n de Ze 
naro, provisor de causas pias por e l l i m o . D . F r . J u a n de 
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trarios, ante la Curia Romana, la cual 
nombró juez especial revisor para en-
tender en la resolución de este negocio, 
al canónigo Matheo, el cual delegó pos-
teriormente su jurisdicción al Dr. Fiol. 
Al entretanto que se sostenían las 
cuestiones de que venimos ocupándonos, 
durante los años que median entre el de 
1699 al 1 7 0 1 , lleváronse á efecto con 
toda actividad las obras proyectadas en 
el nuevo colegio, en tanto, que al ser 
nombrado rector el P, Gabriel Alba, en 
24 de octubre del último año citado, ya 
estaba concluida toda la pared del fron-
tispicio hasta el pavimento de la a z o -
tea, lo mismo que la pared de en medio, 
llegando laque mira hacia el monte Cal-
vario hasta los portales y ventanas del 
piso destinado á aposentos. 
En los años sucesivos prosiguiéronse 
las obras con igual ó mayor actividad 
alentados por ía autoridad de! Padre 
Provincial, y tanto impulso les dieron 
que antes de finalizar el 1704, unos 
siete años después de asentada la prime-
ra piedra, tuvieron ya en estado de p o -
derse habitar esa nueva residencia, se-
vera y cómoda, asentada en medio de 
aquellos floridos y vanados paisajes de 
Pollensa, que con su luz templada y 
fresco ambiente ofrecen al espíritu el 
más agradable y apetecible solaz. 
P E D R O J , S E R R A . 
C A P Í T O L S 
DE 
P O L Í T I C A Y BON GOUERN 
D E LA I L L A D E I U I C A 
FETS HS t 6$5 
H, A hojats queus notifica y fa hom asaber de part y manament del Molt It e . S r . el Capita y Sargcnt Major Fran-°. Miguel, del 
Consell de sa Real MagJ, y per aquell veus Por -
tant de General Gobernador y Capita General en 
la pnt. Illa de Iniça, a instancia y requesta deis 
Parece q u e el Colegio, en calidad de 
heredero de Pablo Berard, tenía obliga-
ción de dar anualmente á la Parroquia 
s e i s cuartanes de aceite, debiendo dar 
otros seis D. Francisco Desbrull, con el 
piadoso objeto de alimentar la lámpara 
del altar mayor de dicha iglesia, gozan-
do en cambio de la preeminencia de sen-
tarse en un banco especial al lado del 
evangelio y que se les diera la paz por 
el subdiácono en las misas mayores. 
Pretendió por este tiempo la familia 
Desbrull, tal vez alentada por la C o m u -
nidad de presbíteros, que solo á ella le 
correspondía gozar de esos derechos ho-
noríficos, negando á los jesuítas que 
subsistieran á su favor tales privilegios, 
ó al menos que como comunidad p u -
dieran ejercerlos ', promoviéndose con 
este motivo un empeñado litigio que 
duró por espacio de bastantes años y que 
después de una porción de trámites é 
incidentes de escasa importancia, e n el 
año 1705 se resolvió en favor de la Com-
pañía, en virtud de la sentencia p r o -
nunciada por el canónigo Dr. Llorens. 
No satisfizo al parecer esta sentencia 
á los litigantes, puesto que interpusieron 
contra ella los Desbrull, el recurso de 
apelación, al que se adhirieron los con¬ 
S a n t a n d e r , — * A r d e n 4 l amparas , las i de 2.| q u a r t s , de 
aceite—ó F r . B r u y — 6 D . ' . . , B e r a r d por la posesión de 
Son B r u y q u e p o s e e , e t c . * — « L o s Srs , A n t o n i D e s b r u l l v 
D. P e d r o N u ñ e i B e r a r d t e n e n un banch en a q u e i x a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l ;i ne i s q u a l s p e r a n t i g u a c o n s u e t u t y 
per raho de una l lànt ia q u e crema de ni t y de dia en di ta 
I g l e s i a en las misas m a j o s los dona pau lo s u b d i a c a , > 
r El e j e r c i c i o d é l o s derechos honoríf icos proceden¬ 
t e s de un p a t r o n a t o , no son en m a n e r a a lgun a i n c o m p a -
t i b l e s con el e s tado e c l e s i á s t i c o , ni s i q u i e r a con Los V o -
tos m o n á s t i c o s , como no son estos i n c o m p a t i b l e s con 
otros m u c h o s d e r e c h o s , c o m o los de c iudad, e l de ser t e s -
t igos , e t c . , por más q u e se c o n s i d e r e al re l ig ioso m u e r t o 
para e l s i g l o ; ¡a controvers ia por lo tanto había de versar 
p r e c i s a m e n t e sobre sí La C o m p a ñ í a de J e s ú s , como p e r -
sona j u r í d i c a , en su cal idad de h e r e d e r a del P . Berard 
podia c o n t i n u a r en ef e jerc ic io de a q u e l l o s d e r e c h o s por 
proceder de un patronato h e r e d i t a r i o , ó sea de los q u e 
pasan A los herederos c o n f o r m e á la v o l u n t a d de] t e s t a -
dor, o si d e b í a cesar en su goce por p r o v e n i r de un p a -
tronato f a m i l i a r , á los q u e ú n i c a m e n t e p u e d e n ser l l a -
mados los de la f a m i l i a del f u n d a d o r . 
Mag 1". S". Jurats de dita Illa per obseruancia 
cumpliment y execució de la determinació del 
General Consell celebrat en set dies del propassat 
mes de Juny 1654 sobre la Política y bon Go-
uern de la pnt. Illa, en que los preus deles vitua-
lles, robes, mercancies y demés coses necessàries 
als vehins de la present Illa vajan a preus mode-
rats y no excessius; Per tant sa Señoría Molt 
It e , ab serie y thenor de les pnts. ordena y mana 
a totom generalment de qualseuol grau, condició 
y estament que sia, que no gosen ni presumes-
can vendrer, axi enpublich comen secret, les co-
ses infrascrites a mes preu del que en cada vna 
en particular se declara en lo modo y forma se-
güent: 
i .—Primerament ordena y mana Sa S*. Molt 
It e . que lo forment, ordi, oli y llegums, sia aforat 
cascun any en la forma acostumada per medi del 
l t e . señor Gouernador, Vicari general, Mag h s . 
Jurats, Procurador Real, Sindich y escriua de la 
Un d . , y Sindichs de Parts foranes. 
2 .—ítem, que ningún particular natura! ní fo-
raster no puga comprar ningún genero de carns, 
com son moltons, ouellcs, crestats, cabres ni 
bous, per revendrer a ninguna persona, sens ex-
ceptar a ningú, síno tan solament als carnisers, so 
pena de deu lliures y lo tal bestiar perdut, si ja 
no fos ouelles, cabres y vaques per criar y bous 
per llaurar, y aço per obuiar los molts abusos que 
se ban experimentat en dany de la cosa publica, 
ques de tal manera que en les camiseries nos 
trobi molt temps ha ninguna carn desta. 
3 .—ítem, que ningún venedor de carn no 
puga excedir, ço es de un moltó de un any tres 
lliures deu sous, y de dos anys sinch lliures, de 
tres anys sis lliures; de un segay de un any una 
lliura quinse sous, de dos anys dos lliures deu 
sous y de alli auant tres lliures; y los cabrits a 
deset sous; so pena de sinch lliures y la carn ve-
nuda perduda. 
4,—ítem, que qualseuol particular que tindrà 
bestiar per vendrer, no podent consertarse ab los 
tais carnisers, puga portarla a la camiseria a ven-
drer, y pesada a la quartera, lo carniser tenga obli-
gació tallar y vendrer aquella al preu de la foracio, 
donant al tal carniser per sos treballs sinch sous 
per cada bestia de moltó o crestat y vint sous 
per vaca o bou. 
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5.—ítem, que la carn de moltó se vena a vuyt 
sous la lliura camisera, y lo crestat a raho de qua-
tre sous la lliura, y la carn de bou, vaca, cabra y 
ouella, se vendrá segons aforacio de pioms. ab tal 
que lo bou y vaca no puga excedir lo bou de vint 
dobles la lliura y la vaca a tres sous y la ouella a 
sinch sous y la cabra a tres sous la lliura, prese-
hint llicencia dels MagK Jurats per raho de les fe" 
melles ques mataran y tallaran en la camisería per 
loscarnisers, que dels demés particulars de la illa 
toca donar la llicencia a sa S\ conforme sempre 
se ha practicat; y la vadella no excedesca de sis 
sous la lliura camisera so pena de deu lliures y la 
tal carn perduda. 
6. — ítem, que la can: porquina se hajade ven-
drer ço es la carn de mascle dc past a raho dc dos 
sous la lliura de dotze onses y la famella a raho de 
deu dobles la lliura, y la carn dc camp ço es lo 
mascle a raho de deu dobles la lliura v la femella 
a raho de vuyt dobles la lliura, so pena de tres 
lliures y la tal carn perduda. 
7.—ítem, que ningún carniser no puga ven-
drer carn ninguna a ull sino a pes, en la confor-
mitat dels preus sobre dits, so pena de deu lliures 
y la tal carn perduda. 
8 .—ítem, que los conills se venan y nos puga 
excedir dc quatre sous, y la Hebra tres sous, y la 
perdiu sínch sous; los coloms saluatjes sinch 
sous lo parell, y los pardals a dos sous la dotzena; 
adenas y demes volatería saluatjc quatre sous 
cascuna, so pena de tres lliures y la tal cassa per-
duda. 
9.—ítem, que les gallines se venan y no pugan 
excedir de deset sous cascuna, Ics polles deu sous, 
los pollastres a quatre sous y los capons a vint y 
sinch sous, y aço sots pena de tres lliures y les 
tais coses perdudes. 
1 0 . — í t e m , que los bous se venan a raho de un 
dobler cascun los estantisos y los freschs a dos 
dobles, so pena de vint y sinch sous y los hous 
petduts. 
1 1 . — í t e m , que le cansalada se vena a raho de 
quatre sous la lliura tendera, so pena de tres lliu-
res y la cansalada venuda perduda. 
1 2 . — í t e m , se dona permissio ques pugan ven-
drer maranxons vius a qualseuol particular de la 
pnt. Illa habitant en ella, pesant aquells al peç 
i8o 
ques, torts, massots e peix roquer, encara que sia 
de canya, se vena a set dobles la lliura. 
2 3 . — í t e m , que lo jerret, boges, galles, sorcll, 
seclet c tot peix de xauega o bolíx, exceptat peix 
de ventura, se vena à raho de sinch dobles la lliura 
dc divuyt onses. 
2 4 . — í t e m , que los bonítols, espets, palomides, 
vcrderols, molls, llobarros y mabres, se venan a 
raho dc nou dobles la lliura de divuyt onses. 
2 5 . — í t e m , que les siruies, sarts, cantares 
morenes y congres, se venan á raho set dobles la 
lliura de divuyt onses. 
zd.—ítem, que les oblades, corbes, salpes y 
tot peix de batuda y xarsia, se vena a raho dc 
sinch dobles la lliura de divuyt onses. 
2 7 . — í t e m , que les musoles, gats, lluuada y 
bomia, se vena à sinch dobles la lliura de di-
vuyt unses. 
28 .—ítem, que les reyades, casons, escats, 
clauells y tot genero dc peix de bastina se vena á 
tres dobles la lliura de divuyt onses, 
2Í).—ítem, que ningún particular gos ni presu-
mesca posar ma en pendrer peix de peses ni coua 
so pena de tres lliures, 
j o . — í t e m que tot ccrer o cerera no puga ha-
ucr mes de dos sous per lliura dc cera que obrara 
tant blanca como groga, y repes una onsa per ca-
da lliura, sots pena de deu lliures per cascuna ve-
gada que contrafara al susdit. 
J I . — í t e m , que de la sera blanca obrada no 
excedescan de divuyt sous y sis diners la lliura, y 
la groga a deset sous, so pena dc deu lliures y la 
sera que haurà venuda perduda. 
3 2 , — í t e m , que ningún screr o serera gos n ¡ 
presumesca dexar de obrar la sera que qualseuol 
particular li aportara pera dit effecte so pena de 
sincuanta lliures. 
3 3 . — í t e m , que la lliura de scra groga sens 
obrar se haja dc vendrer i catorse sous la lliura so 
pena dc sinch lliures y la cera perduda, per quj 
contrafara al pnt, capítol axi per lo venedor com 
per lo comprador. 
3 4 . — í t e m , que la mel dc romero no cxccdesca 
a quatre sous la lliura, y la dc herbes a tres sous la 
lliura, y de sapell y demes á raho dos sous la 
hont se asenyalara, a raho dc dos sous la lliura 
tendera, y los de camp y femelles a deu doblers, 
so pena de deu lliures tant per lo venedor com 
comprador y lo tal maranxo perdut. 
i j . — í t e m , que lo formatjc sech de la pnt. Illa 
nos puga vendrer a mes preu dc vint sous lo 
quano so pena de tres lliures y los formatjes 
perduts, 
1 4 . — í t e m , que los pescadors no pugan ven-
drer ni donar lo peix en llurs cases, ni marina, ni 
en altre part, sino aportar aquell a la pescateria 
que se diputa y asenyala en la plaça del Pou de la 
Torre noua, so pena dc deu lliures y trenta dics 
de preso y lo tat peix perdut; y sots la matexa 
pena de deu lliures y trema dics de preso hi pen-
rrian los compradors dc dit peix fora de la pes-
cateria, y sots dita pena deguen aportar lo preu de 
bastina esmocat y estrencat a la dita pescateria. 
1 5 . — í t e m , que ningún pescador gos treurer 
de la pnt. Illa ninguna manera dc peix que pes-
cat havia en la pnt. Illa, y sos contorns y Ules 
subjectes a la pnt., a coneguda dels mag' 1 5. J u -
rats y ab aprobaçio de sa S ' . Molt I l t e . , sots pena 
de sinquantc lliures per cada vegada que contra-
tara al present capítol y tal barca cremada. 
16.—ítem, que ningún pescador no puga sa-
lar ninguna manera de peix sino que se haja dc 
aportar tot a la plaça, si ja no fos en ocasió dc 
molta abundancia y después dc estar la plaça pro-
uehida, y a les hores ab llicencia del Mostasaph 
podran salar lo dit peix, sots pena dc vint y sínch 
lliures. 
1 7 . — í t e m , que tot pescador haja dc vendrer lo 
peix que pres haurà en la forma y preu que baix 
se li asenyalara so pena dc sinch lliures per cada 
vegada que contrafara y lo peix perdut. 
1 8 . — í t e m , que la tonyna fresca se vena i deu 
dobles la lliura. 
19.—Ítem, que los raos se venan a raho de 
dos sous ia lliura. 
2 0 . — í t e m , que lo pagcll y serrans, anguiles, 
aranyes y padasos se venan a nou dobles la lliura. 
21.—ítem, que los enfosos, dentols, pagresy tot 
peix vermell se vena a nou dobles la lliura. 
2 2 . — í t e m , que lo boga, rcuell, esparays, ba-
lliura, so pena de sinch lliures y la mel venuda 
perduda tant per lo comprador com venedor. 
3 5 . — í t e m , que les ametles se venan a setze do-
bles io almut y de dit preu ningú puga excedir 
so pena de tres lliures y les ametles venudes per-
dudes. 
3 6 . — Í t e m , que les figues seques se venan á 
tres dobles la lliura y de dit preu no pugan exce-
dir so pena de tres lliures y les figues venudes 
perdudes. 
3 7 . — í t e m , que les panses no pugan excedir de 
nn sou la lliura so pena de tres lliures y las pan-
ses venudes perdudes. 
3 8 , — í t e m , que les garroues no pugan excedir 
de dotze sous lo quintar so pena de tres lliures y 
les garroues venudes perdudes. 
3 9 . — ítem, que lo llegum se vena ço es les fa-
ues no pugan excedir á tres sous lo almut, les 
llenties, pèsols y seja negra á vint dobles lo almut, 
y los siurons á quatre sous lo almut y les guixes 
á setzs dobles, so pena de tres lliures y lo tal l le-
gum perdut. 
4 0 . — í t e m , que la obra de terra ques fabricara 
en ¡a pnt. Illa sia venuda, ço es, las gerres de me-
sura á quatre souscascuna, Ics gerres mitjenseres 
á quinse dobles y les bastardes á dos sous y les 
de taula á deu dobles; los buxols grans de somada 
á quatre sous y los buxols xichs a dos sous, los 
mixs quarters á quinse dobles cascuns; llibrelles 
grans de escurar envarnisades á quatre sous, ensia-
meres envarnisades á rao dcdeu dobles y sens en-
varnisar á vuyt dobles cascuna; escudelles envar-
nisades á quatre dobles y sens envarnisar á'tres 
dobles, y les de formatjar á raho de un sou cascu-
na; los satris de una lliura de oli á deu dobles, de 
dos lliures quinse dobles, de tres lliures de oli y 
dalli auant á vint dobles cascuna; , sots pe-
na de tres lliures y la obra venuda perduda. 
4 1 . — í t e m , que la pega no puga excedir de 
tres lliures lo quintar, y lo alquitra à dos lliures, 
y la teja á sis sous lo quintar, so pena de deu lliu-
res tant per lo comprador com venedor y la tal 
pega, o alquitra y teja venuda perduda. 
4 2 . — í t e m , que se haja de crear, com de fet en 
virtut del pnt. capítol se crea, un ofïlci de vee-
dor del pellam que se adobara en la pnt. Illa, tant 
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de particulars com del propi dels asseunadors, lo 
qual tinga una marca de la vn J . per effecte de 
marcar y senyalar tot lo dit pellam; y la persona 
que exercirà lo dit offiçi sia electo dels mag h s . 
S. e r t Jurats, aprovat per sa S"*, I l t ' . , y aquell haja 
de rebrer per son salari un sou per cada pell de 
marcar, pagador per los amos de les pells, y mes 
la tcrsera part de les penes en que insidiran los 
contrafahents als pnts. capítols; per rao de lo qual 
tenga obligasio lo dit veedor de tenir un llibre 
ahont haja de continuar ¡es pells que marcara 
perqué quiscu haja lo seu. 
43 •—ítem, que ningún asseunador gose ni pre-
sumesca posar en cals ningún genero de pells que 
primer no sien marcades per lo dit veedor, so pe¬ 
na de deu lliures y lo cuyram perdut tot aquell 
que no sera marcat. 
4 4 . — í t e m , que los dits asseunadors hajan de 
hauer per son treball, y no pugan excedir en nin-
guna manera, ço es per cada pell de bou y baca 
sencera quarantè sous, y per cada pell cauallina, 
ase o mul, el matex preu, y una pell de crestat 
o cabra que pas de dos anys quinse sous, y de 
les pells de badella adobada ab adob de cordoua 
lo matex preu, y delscrestats y cabres de un any 
fins dos deu sous y les dels cabrits y moltons per 
badanes á quatre sous y adobades en adop de cor-
doua á sis sous, y les salefes a sinch sous, sots pe-
na de deu lliures, 
4 5 . — í t e m , que ningún asseunador puga ven-
drer ningún pellam a ningún particular, sino que 
tot lo dit pellam lo haja de aportar a la plaça del 
mercat y alli públicament se haja de vendrer lo 
dilluns y dijous de cada semana per lo mati fins 
á mix dia, so pena de deu lliures y les pells que 
vendrá fora de) mercat perdudes. 
4 6 . — í t e m , que los dits asseunadors no pugan 
excedir ni demanar de un jornal es asaber una 
pesa de sola, sis pells cordoua y tres badanes, de 
setze lliures, sots pena de deu lliures y lo jornal, 
o jornals que venuts haurà perduts. 
4 7 . — í t e m , que tots los particulars tant natu-
rals com forasters no pugan excedir en vendrer lo 
cuyram en pel ço es los bous y vacas a mes de 
tres lliures per cada pell, cauallínes à sinquente 
sous y burros á raho de vint y sinch sous, vade-
lies, crestats y cabres de dos anys en amunt á vint. 
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sous y de dos anys en auall á dotze sous, y les 
pells de moho sis sous so pena de sindi lliures, 
y les pells que hauran venudes perdudes. 
4 8 . — í t e m , que los sabaters no pugan excedir 
en les sabates de tres solcs de vuyt punts cn amunt 
dc vint y sincb sous, y les de dos soles de deset 
sous, y les de quatre punts Jins en vuyt Ics de tres 
soles á setze sous y les de dos soles á dot/e sons, 
y les de allí auall de minyons á quatre sous, y les 
sabates dedona ab retalo dauant y derrera trente 
sous, sabates primes dc dona á deu sous, les 
plantofcs dc mans y sola catorse sous, y les gine-
lies a catorse sous, so pena de tres lliures y les 
tals sabates, plantofcs, oginclles menudes perdu-
des. 
4 9 . — í t e m , que de un cuirct sencillo de cordo-
ua, de mans, no pugan excedir' dc sis sous, y forra!? 
catorse sous, borseguins, de mans, sinch sous y 
un cuirct de vey mari o de búfano, de mans. trenta 
sous, so pena de sinch lliures. 
5 0 . — í t e m , que si qualseuol particular voldrà 
fer alguna feyna de cuiram dc sa casa propia no 
pugan hauer ni excedir los sabaters dc mans ço es 
de les sabates de home de tres soles sis sous, de 
dos soles quatre sous, y dc les de pontet de dona 
ab rétalo dauant y derrera deu sous, y de vuyt 
punts en anall á tres sous de tres soles y quinse 
dobles de dos soles, so pena de sinch lliures; y 
sots pena de deu lliures que no puga ningún 
sabater exhimirse de fer dita feina. 
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5 1 . — í t e m , que la llana no puga excedir de 
vuyt lliures lo quintar, la qual se haja de aportar 
a la quartera a pesar, bona y rebedora, sopeña de 
deu lliures y la llana que haurà venuda perduda. 
5 2 . — í t e m , que los peraires no pugan excedir 
en vendrer lo burell a mes de quatre lliures la 
cana so pena de deu lliures y lo burell que venut 
haurà perdut. 
>3.—ítem, que les filancres de torn hajan de 
rebrer y no pugan excedir de dos sous per cada 
pesada de filar la llana, y de filar lo estam a raho 
de dos sous la lliura, per escardusar a dos dobles 
la lliura y per enborrarun pesal á sinch sous, y 
per emprimar les pesades á dos sous cada una; 
ordir un borell vint sous, texir tres lliures en 
moliner, un burell una lliura deu sous, per car-
dar a la perxa sis sous, per los rodets deu sous, 
so pena de tres lliures. 
54 .—ítem, que la estamenya de la terra 110 pu-
ga excedir de tres lliures la cana, prohibint que nos 
pugan fer cordellats de ninguna manera, y que 
ningún particular puga fer burells, estamenyes 
blanques ni altres robes, so pena de deu lliures y 
la roba perduda aplicadors per sos tersos. 
5 5 , — Ítem, que ningún sastre ni altre oflicial 
puga comprar llana de ninguna persona so pena 
de vint y sincb lliures y la tal llana perduda, sí ja 
dons no tos per fer matalassos per son seruey. 
56. — ítem, que los texidors de lli no pugan 
excedir de tres sous la cana de mans de texir lo 
drap dc bri fins a set y mis, y les tauayolcs de bri 
al mates preu, y lo drap y tauayoles de estopa de 
sinque y sise a dos sous y sis dines la cana, y la 
mitja llana al matex preu; lo drap de vuyte y 
noue de sinch sous per cana y lo dése y onse á 
sis sous la cana, phtnpun á sinch sous la grossa, la 
mes prima a sis sous, la altre mes prima a set sous, 
y la mes prima á vuyt sous la cana, tot per graus 
conforme lo fil. Toualles de onse fins a catorse 
sous la cana. Touallons de sise fins a sete a qua-
tre sous la cana, y los touallons de vuyte fins a 
noue a sis sous la cana, so pena de deu lliures, y 
sots la matexa pena que no pugan pensar ni dexar 
de fer lo drap y demes coses sobre dites quels 
aportara qualseuol particular, aplicadores per ter-
ços. 
57.—ítem, que ninguna persona gos excedir ni 
vendrer la lliura dc canem á mes de sis sous la 
lliura y lo lli a quatre sous, so pena de sinch 
lliures y lo tal lli o canem perdut, 
5 8 . — í t e m , que ninguna persona gos vendrer 
la cana dc drap de bri de set y mix a mes preu de 
una lliura la cana; la estopa y mitja llana á raho 
de setze sous la cana; lo drap de vuyte fins a noue 
a una lliura deu sous la cana, y lo drap de decc y 
onse a dos lliures la cana; lafilanpua grossa dc setze 
sous, la mes prima á una lliura, la mes prima a una 
lliura quatre sous, y la mes sutil a una lliura vuyt 
sous. tot per graus; y les toualles de onse fins á ca. 
torce a dos lliures la cana, touallons de sise fins á 
sete a setze sous la cana, y de vuyte fins á noue 
á una lliura la cana; so pena de deu lliures y la 
tal roba perduda, aplicadors per sos tersos. 
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59-—ítem, que ningún ferrer gos ni presumes-
ca excedir de preu del ferro que obrara ço es rejas, 
abades amples b.istardes, axades estretes, cauechs 
de horta, cauechs de estany, axadons de entre-
cauar y cauaguells, acerat tot, de deu sous la 
lliura, sopeña de deu lliures v la tal feyna per-
duda aplicadores per tersos. 
do.—ítem que los ferros de cuinar, grilles, 
asts, sajóles, canons y tota ferramenta grossa y ca-
denes de bestiar y claues de rodes de molí y senia, 
gulles dc barques, gálfons, corretjes, y tot altre 
genero de ferramenta grossa, no puga excedir dc 
vuyt sous la lliura sots dita pena dc deu lliures y 
la tal feina perduda. 
6 1 . — í t e m , les destrals de obrar no pugan ex-
cedir de quatre lliures y les comunes de tres lliu-
res cascuna, axols dos lliures, axes tres lliures, faus 
vuyt sous cascuna, ferredures rosinals a cuatre 
sous, les de mules a tres sous y les asnals á dos 
sous, so pena de deu lliures y la tal ferramenta 
perduda. 
6 2 . — í t e m calsar axades y demés ferramenta no 
puga excedir de deu sous per lliura de lo que 
pesara mes de lo queli entregara per calsar, sots 
dita pena. 
6 j . — í t e m que per acerar destrals no pugan 
excedir de dotze sous y les axades nximatcix, sots 
les dites penes de deu lliures y la tal cosa per-
duda. 
64.— Í tem que del ferro que qualseuol par-
ticular los aportara per obrar no pugan excedir 
de quatre sous la lliura del ferro menut y lo gros 
á tres sous, donantlos quinse per cent de miuucs, 
y que no pugan rehussar la tal feina sots pena de 
vint y sinch lliures aplicadores per sos tersos. 
6 5 . — í t e m que ningún boter gose excedir de 
tonells de doscents quarters de diuyt lliures 
cascun, dc cent quarters dotze lliures, botes de 
cent quartes a raho de deu lliures, quarterolcs 
de sinquanle fins a sexantcquarters dc sinch lliu-
res, quarterolcs de trente á quarente vuyt quar-
ters a tres lliures deu sous, barrils de sis fins á 
vuyt quarters una lliura sinch sous; y donant 
qualseuol persona á fer qualseuol cosa de les 
sobre dites pagara de mans la tersera part del 
preu de sobre asenyalat, y aço sots pena de deu 
lliures y la tal cosa venuda perduda. 
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66 .— í t em de un cubell de ginebra dc quatre 
somades no pugan excedir de dotze lliures, tras-
coladores del mateix a tres lliures, un embut de 
trascolar axi matex de ginebra una lliura deu sous, 
de dos portadores tres lliures, de mitjcs quarterts 
dos lliures, dc barselles divuyt sous, de vn almut 
deu sous, de cubells dc pi de fer aiguardent tres 
lliures, sots dita pena dc deu lliures y la tal cosa 
venuda perduda. 
6 7 . — í t e m no pugan excedir dits boters de un 
scrcol de toncll de dos sous, de un sercol de bota 
dc sent quarters de un sou, dc una lligada de ser-
col de tonell vuyt diners y de bota sis diners, so 
pena de sinch lliures. 
6$ .—ítem que no pugan excedir los que fan 
cèrcols de seuina per quarteroles, portadores y 
barrils, de dos sous per dotzena; dogues de t o -
nells de set palms cascuna de llargària vn sou y 
quatre dines, vimens cada manada á dos sous; y 
cornaleres ,ï vuyt dines, so pena dc sinch lliures 
y la tal cosa venuda perduda. 
69 .—ítem que dits boters no pugan excedir de 
mudar una doga de tonell quatre sous, de bota 
o quartcrola gran dos sous, mudar una corna-
lera dc portadora dos sous ysis dines, so pena de 
deu lliures. 
7 0 — í t e m que los manyans no pugan excedir 
per una clau de lloba xica de sis sous, clau de 
lloba gran de caxes venecianes unr lliura, claus 
dc panys dc forrellats sis sous, panys y forrellat 
ab tots mïtjanser dos lliures, pany y fo-
rrellat mes dc porta gran dc carrer sinch lliures, 
dc mes xichs tres lliures, panys de caxa y clau 
dos lliures, panys de caxo y clau una lliura sinch 
sous, panys arquimesa dos lliures, pany dc íone-
llat una lliura deu sous, claus de arquimesa sis 
sous, frontisses de finestra deu sous, frontisses de 
porta de cambra quinse sous, armelles de forre-
llat un sou y vuyt diners, tornillos de arcabus y 
escopeta un sou y cuatre diners, caragols de ar-
cabus y escopeta una lliura, serpentins de arca-
bus y escopeta deu sous, tallar una escopeta deu 
sous, casoletes de arcabus y escopeta deu sous, 
grans de cer quatre sous, panys de arcabus o 
escopeta de metja (metxa) una lliura dos sous y 
st falta o sobra de posar alguna pessa destas a 
la rata; de panys de pedra dotze lliures, y faltans 
alguna pessa pagaran a la rata; de adops de es-
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gorgora o xamellot una lliura quinse sous, ro-
pilla de panyo una lliura quinse sous, calso del 
matex una lliura sinch sous, capa de panyo una 
lliura sinch sous, capa de panyo una lliura deu 
sous, ropilla de sarja o estanienya una lliura deu 
sous, de calsons del matex una lliura, de una 
capa del matex una lliura deu sous, capa dc escot 
catorse sous, vestit de dol dos lliures, capa calso 
y ropilla de bajeta quatre lliures, gipons de home 
de domas, gorgora tabi, tafeta o xamellot, una 
lliura deu sous, manegues de tota sort de seda 
deu sous, dc sarja y xamellot set sous, gipons 
de bonbosina sarjes y altres teles una lliura, de 
ropilla y calsu dc mescla dos 1 liures, capa de 
burell quinse sous, capa de meseta una lliura, 
capa de estamenya deset sous, de un manteu dc 
xamellot dos lliures, de una lloba tres lliures, 
manteu de sarja una lliura quinse sous, lloba de 
sarja dos IHares deu sous, manteu de estamenya 
una lliura deu sous, lloba del matex dos lliu-
res, manteu de bajeta una lliura deu sous, so 
pena de deu lliures. 
7 4 . — í t e m , que dits sastres sots dita pena no 
pugan excedir de mantells de seda una lliura 
deu sous, dc mantells de escot una lliura, de 
una capona de vellut o domas una lliura deu 
sous, de capones jouens una lliura, de capones 
de tafeta y xamellot una lliura deu sous, de fa-
drinetes y minyones de sarja y xamellot una 
lliura, capones de bajeta una lliura, dc gipons 
de vellut, domas, sali y tot genero de seda y de 
xamellot al usso dos lliures; gonclles del ma-
tex dos lliures, gipons de sarja y estamenya al 
husso una lliura deu sous, gonellcs del matex 
una lliura, capones deï matex una lliura deu 
sous, fasets una lliura, camisoles ab sis faldes 
de dona guarnides una lliura deu sous, lalde-
llins una lliura deu sous, saboyana de estamenya 
dos lliures deu sous, gonella dc burell deu sous, 
gonella de mescla ab riuets una lliura sinch sous, 
sajo de burell deu sous, gipo de xamellot onse 
sous, manegues de xamellot y burell quatre sous. 
7 5 . — í t e m , que los espardenyers no pugan ex-
cedir de esperdenyes de home a dibujt sous cada 
parell, de dona a catorce sous, y dc fadrinetes y 
fadrinets a deu sous y de/ninyons de deu anys 
en avall dc sis sous, so pena de deu lliures. 
7 6 . — í t e m , que los apothicaris no pugan cx-
copeta rebentada que se ha de cusir per punt dos 
sous, de cadenats encaxats sinch lliures, cadenats 
llisos quatre lliures, llomaneses quinse sous; so 
pena de sinch lliures y la tal cosa venuda per-
duda. 
7 1 . — í t e m que los fusters no pugan excedir de 
portes grans principals ab batíports, de mans, sis 
lliures, portes de estudi y cambra quatre lliures, 
portes de países y altres coses llises bastardes 
tina lliura deu sous, portes de finestres llises dos 
lliures, una caxa dc pi llisa de sinch fins en sis 
palms dc llargària una lliura deu sous, de caxes 
llises de set fins en vuyt palms dos lliures deu 
sous, caxons una lliura, artibanchs dc tres cala-
xos sinch lliures, tamborets de Uinyol una lliura, 
escambeixs quatre sous, de una taula dc sinch 
fins en set palms dos lliures, de tauletes mes xi-
ques dc tres palms una lliura, fonador quinse sous; 
de un llit de posts y banchs dos lliures y do-
nant les taules lo fuster sinch lliures; de una 
roda dc senia vuyt lliures, de un rodet quatre lliu-
res, de un abre una lliura deu sous, de una trufa 
una lliura sinch sous, cranes de roda una lliura, 
cranes de rodet quinse sous, de una pastera una 
lliura y donant lo mestre Ics taules quatre l l iu-
res; de cubertes de setze fins en divuyt palms 
de llargària per cada bigada deu sous, de divuyt 
fins en vint y quatre palms quince sous, de co-
berta enbotjada de llenyam y bocellada quinse 
sous; jornal de fuster y picapedrer donantlos 
menjar deset sous y gouernantse ells propis una 
lliura dos sous y vuyt diners, dc coberta de ri-
voltons boscllats deu sous cascun, rivoltons lli-
sos vuyt sous y sis diners, rivoltons bastars sinch 
sous y vuyt diners, permodols per cascun dos 
sous y deu diners, so pena de deu lliures. 
7 2 . — í t e m , que los mestres de axa y calafats 
no pugan excedir de adobar barques y llaüts, 
tartanes y naus de la terra de una lliura dos sous 
y vujt dines cada jornal so pena de sinch lliures. 
7 3 . — í t e m , que los sastres no pugan excedir 
de una ropilla de vellut llis dos lliures deu sous, 
de uns calsons del matex una lliura quinse sous, 
de una ropilla de domas o gorgora una lliura 
quinse sous, de calsons del mateix una lliura 
sinch sous, ropilla de tafeta una lliura deu sous, 
de calsons del matex una lliura, ropilla dc xa-
mellot y calso lo propi; dc una capa dc tafeta 
cedir de lea sues medeainea conforme la tarifa y 
us antich de la pnt. Illa, ni pugan cobrar les 
receptes sena primer ésser estades tassades per 
un metje y apothicari, so pena de vint y sinch 
lliures. 
77.—- í tem, que ningún guixer no puga exce-
dir de dos dobles per cada almut de guix, me-
sura guixera, so pena de sinch lliures. 
7 8 . — í t e m , que la cals no puga excedir de 
deu dobles la quartera so pena de deu lliures y 
la cals perduda. 
7 9 . — Í t e m , que ningún patro de barca de sal 
no puga excedir ni demanar de una barcada de 
fusta fins al Cap de Cala Llentrisca de set lliures 
y un quarter de vi, y passat lo Cap catorsc lliu-
res, y de la part de Ueuant fins á la Punta de 
Arabi set lliures y un quarter de vi, y de la Punta 
de Arabi en auant catorce lliures, so pena de 
vint y sinch lliures. 
8 0 . — í t e m , que los llauradors que venen bar-
cades de Uenyam o altres qualseuols persones no 
pugan excedir per cada barcada de sexanta fustes 
de vint y dos fins en vint y sis palms, vint lliu-
res y de allí amunt vint y sinch lliures, y de 
vint y dos palms en avall quinse lliures, y que 
tingan obligació portarho al embarcador, so pena 
de deu lliures y lollenyam perdut. 
8 1 . — í t e m , que deis tagells de seuina no pu-
gan excedir de quinse sous per cent, so pena de 
deu lliures y los tagells perduts. 
8 2 . —ítem, que los estalons y traueses de se-
uina de setse fins en vint palms no cxcedescan 
de tres lliures la dotsena, y les perxes de pi pa. 
lades la dotsena quinse sous, y los escarrasons de 
seuina quinse sous la dotsena, so pena de sinch 
lliures y lo tal Uenyam venut perdut, 
8 3 . — í t e m , que la llenya y carbo se haja de 
vendrer en esta torma: que cada carrega de llenya, 
de mula, no puga excedir de set sous, y la de ju-
ment a tres sous y sis diners, y en cas de repug-
nasia se haya de vendrer a pes en lo mercat 
ahont se diputara, ço es la roua de llenya bona y 
rebedora aun sou y sis diners y la roua de carbo 
a quatre sous, so pena de sinch lliures y la llenya 
o carbo venut perdut. 
84 .—ítem, que los metjes no pugan excedir 
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ni demenar de cada visita que faran en la vila y 
marina de un real, y en lo pla de vila y salines 
una lliura, y en Santa Eulalia, Balançat y Por-
many una lliura deu sous, so pena de vint y 
sinch lliures; y que tingan obligació de servir al 
hospital y pobres miserables sens estipendi algu. 
8 5 . — í t e m , que los barbers no pugan excedir 
ni demanar de fer la barba, de un real, tallar los 
cabells un sou, y ais pobres segons la comodi-
tat comportara; y de les sangries que faran en la 
pnt. vila y marina de un real de deset dobles, y 
en lo pla de vila y salines quatre reals, y Santa 
Eulària, Balançat y Pormany vint sous; y lo 
matex sera entes en les cures que faran, ab tal 
que no pugan excedir de quarantè lliures, sens 
que bajen ni pugan demanar altra cosa per la 
cura, so pena de vint y sinch lliures. 
8 6 . — í t e m , que ningún saboner o sabonera no 
puga vendrer lo sabo a mes preu de com sera 
aforat lo oli, so pena de tres lliures y lo sabo 
perdut. 
8 7 . — í t e m , que lo vi no excedesca de la noua 
recolta fins á Nadal á sis sous lo quarter, y de 
Nadal fins a Pasqua de resurrectio a raho de vuyt 
sous lo quarter, y de allí auant á raho de deu 
sous lo quarter 'aprouat per lo mostasaph, so 
pena de sinch lliures; y lo vin blanch a dos sous 
mes que lo negre el quarter; declarant que tot lo 
vi ques vendrá a foresters o per treurer de la 
terra o en gros á qualseuol persona lo pugan 
vendrer y beneficiar con millor pora lo venedor 
y no sia compres en la tassa; y que la aiguar-
dent de la noua recolta fins á Nadal vaja á tres 
sous la lliura y de Nadal avant à quatre sous. 
83 .—ítem, que ninguna persona puga excedir 
de un jornal de podar deu sous, y nou sous de 
morgonar y cauar, los quals hajan de entrar al 
dit jornal a les set hores del mati, que es á toch 
de prima, y no de altra manera, so pena de tres 
lliures. 
8 9 . — í t e m , que los jornals de llaurar de m u -
les no cxcedescan de vint sous y de bous dotze 
sous, so pena de tres lliures. 
9 0 . — í t e m , que los jornals de mules de vare-
mar y no excedescan, ço es dos lliures lo parell 
y una barsella de ordi, y los jornals de tallar 
raims ávujt sous sens obligació de gouernarlos. 
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deu sous la cana, la mitja l'aneta blaua a una 
lliura deu sous, un deuantal de dona , sots 
pena de sinch lliures y la roba venuda perduda. 
9 8 . — í t e m , que los cordcllats no excedescan 
de sis lliures lo vermell y a sinch lliures de al-
tres colors, so pena de tres lliures y la roba ve-
nuda perduda. 
99 . — í t e m , que los fustanis fins no excedes-
can de dos lliures deu sous la cana, les bonbosi-
nes, cotonincs y teles blaucs ordinàries á una 
lliura quatre sous la cana, y la cotonina ample a 
una lliure deu sous la cana, so pena de tres lliu-
res y la roba venuda perduda. 
roo.—ítem, que les sarjes de Nimes no exce-
descan de quatre lliures la cana y cadis de Ni -
mes a tres lliures la cana, so pena de sinch lliu-
res y la roba venuda perduda. 
1 0 1 . — í t e m , que les vetes de seda de dos dits 
de ample per cordons de sabates negra no exce-
desca de un sou lo païm, y la de tres dits dc am-
ple á nou dobles lo païm, y la llista a dos sous 
lo païm, y la de un dit de ample a tres dobles lo 
païm, so pena de tres lliures y la roba venuda 
perduda. 
1 0 2 . — í t e m , que los cordons de filadis no ex-
cedescan los llarchs á quatre dobles y los curts 
a dos, y la veta de tiladis a quatre sous la cana, 
so pena de tres lliures y la veta venuda perduda. 
1 0 3 . — Í t e m , que los sombreros comuns de 
Mallorca y Italia de home no excedescan de dos 
lliures cascun.y los de dona boleados y en flochs 
á dos lliures deu sous, so pena de tres lliures y 
lo tal sombrero perdut. 
1 0 4 . — Í t e m , que les flassades de sort mayor no 
excedescan de quinse lliures cascuna, y les c o -
munes a deu lliures, so pena de sinch lliures y la 
tal flassada perduda. 
1 0 5 . — í t e m , que les especies no excedescan, 
ço es, lo pebra á quatre sous la onsa, los clauells 
a quinse sous la onsa, la canyella á deu sous, y lo 
gingebre á dos sous y sis diners la onsa, y lo 
safra á una lliura sinch sous la onsa, so pena de 
tres lliures y la tal espesia que venut hauran per-
duda. 
1 0 6 . — í t e m , que lo aram obrat no excedesca 
de trenta sous la lliura sens ferro, y ab anses de 
fonyar á vujt sous, donador de reíms a raho de 
sis sous y gouernats, so pena de tres lliures. 
9 1 , — í t e m , que los peons de servir mestres y 
qualseuols altres coses no pugan excedir de vuyt 
sous lo jornal y gouernats, y sens goucrnarlos 
dotze sous, so pena de tres lliures. 
9 2 . — í t e m , que los molins de sanch no pu-
gan excedir de dos dobles per almut de molitja 
y dos dobles per barsella al molí, so pena de 
tres lliures. 
9 3 . — í t e m , que los reals de plata no pugan 
excedir de sis sous per cada real, so pena de 
sinquante lliures y la tal plata trocada perduda, 
a la qual pena incurrirán tant lo qui cambiara 
com.lo altre. 
9 4 . — í t e m , que lo cambray y tela batista no 
excedesca de sis lliures la cana, la olanda á qua-
tre lliures, lo rua a tres lliures la cana, tela vin-
tena a dos lliures deu sous, divujtena y renis a 
dos lliures, y les tarades a una lliura sinch sous 
y piamunt a setse sous la cana, sots pena de deu 
lliures y la roba venuda perduda, Ics quals robes 
sempre y quant no tengan la calitat de dits 
preus sia á coneguda dels mag í , l s . Jurats y mos-
tasaph ab aprouacio dc la S"1. Molt It ' . 
9 5 - — í t e m , que les robes de seda no exccdes-
can ço es lo vellut y riso á vint y quatre lliures 
la cana, domas a setse lliures, domasquillo gor-
goran y tabi á vuyt lliures la cana, tafeta doble a 
sis lliures la cana y lo sensillo á quatre lliures la 
cana, la seda á dotze lliures la lliura, los botons 
a tres sous la dotsena, calces de seda á deu lliu-
res, de mitja seda sinch lliures, calses de estam 
de dona una lliura deu sous, so pena dc sinch 
lliures j la roba venuda perduda, 
9 6 , — í t e m , que los xamellots fins no excedes-
can de quatre lliures la cana dc venesia, de dos 
y tres fils á dos lliures la cana, estam y seda dos 
lliures deu sous, so pena de sinch lliures y la 
roba venuda perduda. 
9 7 . — í t e m , que los panyos no excedescan ço es 
divujtens a deu lliures la cana, setse y catorse á 
vujt lliures la cana, mescles dc Mallorca a set 
lliures la cana, lo burell de Mallorca à sinch lliu-
res, bayeta vintena deu lliures la cana, tártara y 
comuna à sinch lliures la cana, cstamenyasá tres 
lliures deu sous la cana, los escots tres lliures 
ferro a una lliura sinch sous, so pena de sinch 
iliures y lo arana venut perdut. 
107.—Ítem, que lo espart no excedesca de un 
sou la manada essent gros, y menut à sis diners 
la manada, y les sinquenes á dos Iliures deu sous 
cascuna, so pena de tres lliures y lo espart o sin-
quena venuda perduda. 
j.08.—Ítem, que los cedasos de seda no exce-
descan de trenta sous cascun y los de serres a 
dos Iliures cascun, so pena de tres Iliures y los 
sedasos venuts perduts; y sots pena de vint sous 
los forners no excedescan de courer lo pa deis 
particulars de dos parells un dobler, y que ten-
gan obligació de courer graxoneres y sebes, y en 
cas sian remitens de no voler courer incurrirán 
en pena de tres lliures. 
1 0 9 . — í t e m , que lo mostasaph no puga fer 
ninguna pronuncia n¡ declaració que no sia a la 
sala de la vniuersitat, so pena de nul·litat y res-
titutio de les penes que haurà pretes y dc sin-
quanta Iliures aplicadores per sos terços. 
n o , — í t e m , que totes les coses que no estan 
expresades en los pnts. capítols sien a correctio 
deis mag í h s . jurats ab aprouacio de sa S r l . Molt 
Ilt e . attes que nos pot preuenír a totes les coses 
venidores, les quals se deguen vendrer y no ex-
cedescan dels preus sobre dits y no mes sots las 
dites penes contengudes en cada capito!, les quals 
sien executades, ço es les tocants al offici de 
mostasaph per aquell conforme fins asi se ha esti-
lat, y les demes tocants a la jurisdictio real y or-
dinaria sien executades per los ministres reals 
en la forma que fins asi se ha estillar, sens que 
aquells tingan lloch en les penes tocant al dit 
offici de mostasaph ni lo mostasaph entre en 
executar ninguna pena de les tocants a la juris-
dictio real, declarant que en cas ab los sobre dits 
capítols, per.es y aplicació delies fos contra los 
drets reals ni uniuersals de ninguna manera sien 
aquells perjudicats y sempre tinga acció una part 
y altra pera repertirho, E perqué ignorancia no 
puga ésser allegada per ninguna persona mana sa 
S r i \ Molt Ilt=. les presents ésser publicades per 
los llochs acostumats de la pnt. Illa ab so de 
trompeta y attambor. Datt. en lo Castell Real de 
luiça a 8 de Jener 1 6 5 5 . — F r a n " . Miguel. 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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CORRESPONDENCIA FAMILIAR 
D E L S A C R I S T A M O N T A N Y A N S 
[sLr.LE XV L] 
XVI. 
Molt R n d . y mag 1 * . S o r . 
La de v. m. de xv j . de febrer tinch rehu-
da, y ab aquella t inch vist, que aqui davant 
v. m. ha comparegut Benet Torroella, nunsi , 
per part de la S r i . Garnica , viuda, muller de 
Lusia Tur , la qual pretén lí ha de ésser do-
nada certa quantitat de moneda dala bens de 
J a u m e Sabater quondam, nunsi de dit S ' . Offi-
ci , la qual moneda diu fou deposada en po-
der de m°. Miguel Romeu, prevere, comissari 
de dit S 1 . offici quondam, per quant diu que 
a ella fan pagar com a hereva de son pare, per 
fermanse que dit son pare feu a dit J a u m e 
Sabater , y que per dit deute la tenen exco-
munieada, que es ver. Per que v. m. sia al 
cap y de aquí puga proveir al feyedor sabrà 
que J a u m e Sabater , nunci del S' , offici y cap 
de guayla del governador, mori hey ha molts 
dies assi prop a una illeta venint de viage; 
sabentse assí la mort dit m°. Miguel Romeu, 
que en aquel temps era comissari, com a offi-
cial del S*. offici ana a sa casa y pres i n v e n -
tari de Iota cosa, y mes pres dels mariners 
que anaven ab dit Sabater setaute ducats en 
moneda, de modo que dit m°. Romeu com a 
comisan se pres los dines y la roba dona en, 
comanda a una amiga de dit Sabater quis dia 
Cox; y en asso no bi trop altres actes . Apres 
vingué lo governador y tambe pres inven-
tari de la casa de dit Sabater y crea curador 
al noatro m°, Miguel Serra notari pera que se 
fes proces de creedora dels bens; y dit m°. 
Serra notari essent curador per lo rey demana 
a dit m°. Miguel Romeu la quantitat sus 
dita, y dit ra", Miguel Romea respon, no com 
a comissari sino simplement, que ell havia 
dal los diners per manament del governador; 
y axi sobre de asso prengueren tres promens, 
conforme al privilegi de la Ierra, si diL m°. 
Romeu era obligat a dar dits dines o no, los 
quals promens declararen que atiento qne dit 
m°, Miguel Romeu havia d a t s d i t s d i n e s per 
manament del S o r . Governador a certes per-
sones, no a nora en a n ti ea, que fan sea pul a dit 
m°. Miguel Romea y que dit Serra en dit nom 
no li puga demanar cosa a lguna. Apres es es-
tat que lo dit S o r . Governador ha fet lo proces 
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de creedora de la heretat de dit Sabater , com 
essi tenen prat ica ; y lo pare de la dita S r * . Gar-
nica havia feta fermanaa a dit Sabater en 
on censal y ella ha feta oposició per dita fer-
manaa y no es entrat en lo procea dit censal 
per no haverhi bens, per honl demanan a 
dita G a m i c a qne no havenlhi bena de dit S a -
bater que pach, y axi es estada condemp-
nada. La cosa passa axi : no qne yo no veya 
q u e cer t es nna gran villacaria, pero ha la feta 
la cort del governador y no de la inquisició; 
v. tn. tindrà informació de tota cosa y si li 
apar fer cosa alguna manara lo feyedor, que 
tant se fara. 
Miguel S e r r a , per be que es tant mal com 
se puga dir, cert j o li he fet dar los actes que 
han volgut, y DO tenen raho de clamarse; be 
qne dit Serra jam non es l sni juria sino que 
sta sort, be que ara embarassa mes qne may . 
M \ J o a n Palerm prevere, mon criat , es 
arribat assi y me ha dit que per causa mia 
te rebudes molles mercès de v. m. , de que li 
bese les maus y pregue a noslre S ° r . ho puga 
jo satisfer a v. m. Lo portador de la presenl 
es un mestre Nicholaa Galamo, nebol de 
m \ Nicholau Galamo prevere, que esta en 
ma casa molt temps ha y me regex la igles ia , 
persona cert per aa virlut y habil i tat en qual-
sevol cosa de prevere y máximo de ferne 
compte. A n a i i L aqai dit son nebol per alguna 
negocis, sabent la servilul que tinch ab v.'tn. 
me ha pregat li fes pler q a e volgués escriure 
y suplicar a v. m. per sa recomendado, al 
qual suplich a v. rn. vulla tenir per recoma-
nat , que a mi fara molta merco y me posaria 
en major débil com es sol i l a v . m. fer ab aus 
servidos, y pus so cert quant complit es v. m. 
en ses coses en asso no diré mea. 
S o r . per m*. J o a n Palerm mon criat hauria 
entes q a e aquí ha arribat un jubi leu del papa 
per coses de la pan, que so han de confessar 
y combregar y fer certs di junis ; j o suplich a 
V . m. quant carament pach y per amor de 
nostre S o r . Den, perqué a s 3 i loa meus parro-
quians axi be pugan gosar de un lanl tresor 
spiritual y pugan unirse ab ses oracions y 
devocions ab la unital general de la santa 
mare eglesia, que ab lo primer v. m. vulla 
manar de fermen embiar un trassumpte a u -
tenl ich; y per so escrich a m°. Cocurella y a 
m*. Bolixer per que ne soliciten a v. m., per 
que are que somdecoresma se puga executar , 
y v. m. me fassa gracia de fer me scriure tot 
lorde que aqui se ha de tenir conforme ses fel 
en exa c iulat . 
Dit me ha m°. Palerm que fra Giner aqui 
algun lant se quexava de mi de mal t rac ta -
ment, del que no te raho si no de quexarse 
com yo no he fel mon offici com devia, perqué 
allre volta no preycaa un quid pro quo aino 
lo que deuen; pero yo ao restat saliafel pua 
fiu que ha no havia dit lo ver lo 
digues y legis per loa que los ea cosa licita de 
dir tot lo que volen. 
Y altre ab la present no diré a v. m. Beae 
les mans y molt me comaoe y reate pregant 
a nostro S ° r . Deu la molt R r a l . y m a g " , per-
sona de v. m. guarde y estat aumente . De 
Iviaa a i jde mará M. d, lvi í i j . 
S o r . d e v . m. perpetu sevidor 
Joan R i a m b a u . 
Al molt R n d . y niagch. Sor . lo S o r . I n q u i s i d o r da Ma-
l lorca mon S o r . en M a l l o r c a . 
E . K . A g u i l ó 
N U E S T R A LÁMINA 
En la copiosa colección de moldes ant i -
guos que posee el impresor S r . Guasp c o n -
sérvase el que ha servido para la tirada de la 
xilografía que acompañamos con el présenle 
número, que leñemos por uno de loa mejores 
ejemplares que nos restan de los buenos tiem-
pos de la imprenta mallorquína. La acli lud 
del aauto, el plegado de loa ropajea, el fondo 
del cuadro y los detalles l o d o 3 , llevan el sello 
peculiar del arle gótico y hacen suponer eata 
lámina copia de alguna de las hermosas t a -
blas de loa siglos X V ó X V I . En este , 6 todo 
lo más, en loa priucipios del s iguiente , debió 
vivir también el grabador, que bien se c o -
noce era de loa más duchos y entendidos en 
su arte, y de cuya habilidad en el manejo del 
lápiz y del buril es esla una prueba m a n i -
fiesta. 
No sabemos que fuese San Jac in to palron 
de niogon gremio ni cofradía, mas esto no 
obstante los dominicos, BUS hermanos de há-
bito, hicieron su devoción popular en Ma-
llorca. En todas las iglesias de la orden lenta 
capilla propia y se celebraba cada HIJO fiesta 
solemne. Ademas de esta conocemos otras dos 
imágenes del mismo Santo, ambas de fecha 
posterior, y muy inferiores en mérito. 
T i f J-.Klrl.l lji FïLll·I GtiiSP 
